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La investigación titulada: Proyectos de aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente y 
las competencias de los estudiantes  del tercer ciclo de primaria en la Institución Educativa 
Fe y Alegría  Nº 30 del Distrito Pueblo Nuevo, Chincha, aplico el Diseño cuasi-
experimental. El tipo de investigación explicativo- causal. Se trabajó con una muestra tipo 
censo de 35 alumnos. El estudio concluye que los niños de tercer ciclo de la institución 
educativa Fe y Alegría Nº 30 que participaron del programa experimental uso de 
ordenadores gráficos, mejoraron significativamente su nivel de comprensión lectora, 
siendo capaces de captar y generar significados para lo leído, usando determinados 
procesos cognitivos y meta cognitivos que ayudan a leer pensando. El estudio concluye 
estableciendo  que de acuerdo a la hipótesis general, el desarrollo de los Proyectos de 
aprendizaje mejora significativamente las capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en 
alumnos del tercer ciclo de primaria de  la  institución educativa Fe y alegría  nº 30 del 
distrito Pueblo Nuevo, Chincha, tal como se comprueba en la prueba de T de Student de las 
variables, la variación entre el pre y Post test fue de  14.04 (Pre Test)  a 16,02 (Post Test) 
en los rendimientos del grupo experimental. 
 












The research entitled: Designing learning area of science and environment and skills 
of students in the third cycle of primary school in the Fe y Alegria District No. 30 Pueblo 
Nuevo, Chincha" I apply the quasi-experimental design. The research explicative- causal. 
We worked with a type sample census of 35 students. The study concludes that children of 
third cycle educational institution Fe y Alegria No. 30 who participated in the experimental 
program using computer graphics, significantly improved their reading comprehension 
level, being able to capture and generate meanings to what they read, using certain 
processes cognitive and meta cognitive thinking helping read. The study concludes by 
stating that according to the general hypothesis, the development of learning projects 
significantly enhances the capabilities of the area of Science and Environment, students of 
the third cycle of primary educational institution Fe and no joy 30 of Pueblo Nuevo 
district, Chincha, as is demonstrated in the Student t test variables, the variation between 
pre and posttest was 14.04 (pretest) to 16.02 (posttest) yields the experimental group. 
 







La tesis titulada: “Proyectos de aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente y las 
competencias de los estudiantes  del tercer ciclo de primaria en la Institución Educativa Fe y 
Alegría  Nº 30 del Distrito Pueblo Nuevo, Chincha”. El presente informe de investigación 
está estructurado en V capítulos: De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente 
investigación está estructurada en IV capítulos: 
 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del problema, 
formulación del problema, se presenta la propuesta de objetivos, importancia del problema y 
las limitaciones de la investigación. El problema general planteado fue: ¿Cuánto influyen los 
proyectos de aprendizaje en el logro de capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en 
alumnos del tercer ciclo de primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito 
Pueblo Nuevo, Chincha? 
 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a los proyectos de investigación, donde se han desarrollado las dimensiones: 
proyectos de información y proyectos de producción. Asimismo, se despliega el desarrollo de 
las capacidades del área de Ciencia y Ambiente. En este aspecto se han desarrollado los 
aspectos teóricos relativos comprensión de información e indagación y experimentación. 
Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos básicos con el fin 







En el capítulo III: sistema de hipótesis, sistema de variables, la hipótesis general 
planteada fue: El desarrollo de los Proyectos de aprendizaje mejora significativamente las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en alumnos del tercer ciclo de primaria de la 
institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. En el capítulo 
IV: Metodología, tipo y método de investigación utilizado y descripción de la población y 
muestra.  
 
En el Capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados. Se utiliza las 
técnicas de observación, y se apoya en una ficha de Escalas de valoración y en una lista de 
cotejos, aplicados a los docentes. 
 
Los instrumentos analizan las variables estudiadas y han sido validados a través de 
juicio de experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach. 
 
Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico SPSS 
v.17, se procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y gráficos, 
concluyéndose con la contratación de las hipótesis, para lo cual se aplica el índice de 
correlación de Pearson.  
 
Finalmente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las fuentes 
bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso 











Planteamiento del problema 
 
1.1     Determinación del problema 
 
Algunas de las prácticas educativas innovadoras que actualmente se llevan a cabo en 
escuelas y universidades de todo el mundo empezaron a ser desarrolladas a principios del 
siglo XX. Cuando Kilpatrick (Universidad de Columbia) publicó su trabajo "Desarrollo 
Proyectos” en 1918, más que hablar de una técnica didáctica expuso las principales 
características de la organización de un plan de estudios de nivel profesional basado en una 
visión global del conocimiento que abarcara el proceso completo del pensamiento, 
empezando con el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución del problema. 
 
La facilidad para acceder a la gran diversidad tecnológica, y de medios de 
comunicación del mundo actual, son el escenario ideal para la aplicación de los métodos 
activos de enseñanza, tal es el caso del método que nos ocupa: El Método Proyecto. 
 
En este documento se presenta una visión global de esta estrategia didáctica, en 
donde se revisa desde sus antecedentes, definición y características, y el proceso de 
elaboración de la técnica, hasta los elementos necesarios para llevar a cabo su 





El trabajo educativo a través de Proyectos se aplicó en las I.E. públicas peruanas en 
el marco del PLANCAD, en la década del 90’ durante el boom del constructivismo. En 
esta oportunidad el método proyecto se aplica en otro contexto, en el de la pedagogía 
crítica y en la búsqueda de construir didácticas innovadoras desde el aula. 
 
De ahí que nace la preocupación por conocer de manera indubitable, cómo influyen 
las propuestas pedagógicas establecidas por el docente en el desarrollo de las capacidades 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en alumnos de 3º de primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría Nº30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha”. 
 
1.2      Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuánto influyen los proyectos de aprendizaje en el logro de capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente, en alumnos del tercer ciclo de primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Cuánto influyen los proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de la información del área de Ciencia y Ambiente, en alumnos del 
tercer ciclo de primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito 
Pueblo Nuevo, Chincha? 
 
- ¿Cuánto influyen los proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la capacidad de 










1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar el grado de influencia de los proyectos de aprendizaje alumnos del 
tercer ciclo, en el logro de capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en de 
primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, 
Chincha. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar el grado de influencia de los proyectos de aprendizaje, en el logro de la 
capacidad de comprensión de la información, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 
 
- Determinar el grado de influencia de los proyectos de aprendizaje, en el logro la 
capacidad de indagación y experimentación del área de Ciencia y Ambiente, en 
alumnos del tercer ciclo de primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 















1.4   Importancia y alcance de la investigación 
 
El estudio es importante por las siguientes razones: 
 
- Desde el ámbito metodológico: se trata de implementar un trabajo experimental para 
verificar que efectos tendría el método de proyectos en el desarrollo de las 
capacidades del área de Ciencia tecnología y Ambiente. 
- Desde el ámbito teorético: La propuesta experimental acotara información 
sistematizada sobre los procesos particulares y concretos que demande el método de 
proyectos en áreas rurales de la sierra peruana. 
- Las conclusiones del estudio han de servir para la profundización de futuras 
investigaciones pedagógicas en la zona. 
 
1.5    Limitaciones de la investigación 
 
- De orden Metodológico: El manejo de un experimento siempre demanda un control 
exhaustivo de las variables intervinientes. Este es una limitación pues el trabajo se 
plantea con grupos intactos, cuyo nivel de homogenización se hace hasta donde lo 
permite la autoridad educativa. 
 
- De orden Operativo: No se cuenta con asesoramiento permanente de expertos en 
metodología experimental y estadística.  
 
Finalmente, limitaciones de orden metodológico y financiero, determinado por la falta 
de expertos en estadísticas. El desplazarse a otros ámbitos para desarrollar el estudio 














2.1   Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
  
Diversos autores, entre ellos, BID (1979), Montaner (1967), Jesualdo (1968), Nerici 
(1971), Ilpes (1982), Segovia de T. (1993), Segovia (1995), Cerda Gutiérrez (1997), Arias 
(1998), Peña (2001), Feliu y Ríos (2002), han estudiado la metodología de los proyectos en 
diferentes ámbitos, Como resultado de esta tarea existe un panorama histórico que refleja 
básicamente concepciones, modelos y estructuras. 
 
El término proyecto es básicamente polisémico dado que se le relacionan diferentes 
usos y aplicaciones. Esta diversidad de significados lo convierte en un término impreciso.  
 
En el contexto educativo, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(UNESR) asume el reto de aplicar el Método de Proyectos de Aprendizaje, con base en el 
movimiento de la escuela nueva o activa (Fundamentos teóricos postulados por Dewey, 
Montessori, Decroly y Cláparede)  a fin de atender la demanda de apoyo académico en la 
educación de adultos. Su uso sistemático se ha dado en el Centro de Experimentación para 





Diversas definiciones del método de proyectos permiten apreciar la convergencia 
entre la vida y la educación de la persona. Kilpatrick, discípulo de Dewey afirma que 
“preparar para la vida es poner al niño en condiciones de proyectar, de buscar los medios 
de realizar sus propias empresas y realizarlas, verificando mediante la propia existencia el 
valor de las concepciones que está utilizando” (Segovia, 1995, p.28). De esta forma, el 
individuo estará en condiciones de reafirmar su “programa de vida”. Montaner (1967) 
considera que el método de proyectos está adaptado a las exigencias de la enseñanza como 
preparación para la vida, con un elevado poder formativo al estimular la reflexión y la 
búsqueda de conocimientos. También, Jesualdo (1968) reconoce que el método de 
proyectos constituye una actividad espontánea y motivadora, cuya realización supone una 
acción personal, lógica y racional. 
 
Ciro, C. (2012) en su tesis: Aprendizaje basado en proyectos (A. B. Pr) como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje en la educación básica y media, manifiesta las 
siguientes conclusiones: 
 
- Se fortaleció el trabajo cooperativo y colaborativo en el desarrollo de las diferentes 
fases del proyecto. 
 
- Se evidenció un cambio de actitud de las estudiantes frente al desarrollo de las 
actividades propuestas en el área de Física mecánica. 
 
-  Las estudiantes se mostraron proactivas en las diferentes actividades. 
 
- Las estudiantes reconocieron de manera individual la importancia de la precisión en 





- Se logró una apropiación de diferentes conceptos físicos y procedimientos empleados 
en las prácticas experimentales.  
 
- La ejecución del proyecto consolidó la relación del docente con los estudiantes, pues 
en un espacio de trabajo cooperativo se favorece la discusión y un ambiente de 
confianza para incentivar la participación con aportes e inquietudes. 
 
- Reconocieron la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo las ciencias. 
 
Arroyo, G. (2012) en su tesis: Aprendizaje basado en proyectos como estrategia para 
fomentar el trabajo colaborativo en la educación a distancia, manifiesta la siguiente 
conclusión: 
 
Una vez que se analizaron los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
investigación, así como su triangulación con la fundamentación teórica, se lograron 
encontrar respuesta para la pregunta planteada al inicio de la misma: ¿Cómo se fomenta la 
competencia de trabajo colaborativo a través de diferentes implementaciones de 
aprendizaje basado en proyectos en cursos de posgrado en ambiente de aprendizaje a 
distancia? 
 
En general se puede decir que la competencia de trabajo colaborativo se logra 
promover en un curso de posgrado a distancia al implementar la estrategia de aprendizaje 
basado en proyectos (ABP), a través de la adaptación de la estrategia al modelo de 
educación a distancia, siguiendo las fases metodológicas definidas a la par que se da la 
organización interna del equipo de trabajo. El bagaje personal de los estudiantes y la 





competencias al enfrentar al estudiante a conflictos personales, de organización, planeación 
y desarrollo que el mismo equipo debe resolver. 
 
El trabajo colaborativo se fomenta por medio de la sinergia y un ambiente de 
confianza que logran establecer los alumnos hacia adentro del grupo, lo que facilita los 
procesos participativos de toma de decisiones, organización, administración y 
comunicación, logrando desarrollar diferentes competencias profesionales. La motivación 
personal juega un papel importante para el logro de las metas en conjunto. Así mismo el 
profesor tutor y el profesor titular juegan un papel preponderante, apoyándose en ellos la 
construcción del conocimiento y en muchos casos la seguridad del alumno ante los retos de 
la modalidad del curso. 
 
También  se fomenta el trabajo colaborativo al tener un enfoque constructivista, que 
se refleja en el diseño de las diferentes actividades que promueve el autoaprendizaje y la 
automotivación como eje del aprendizaje en grupo para complementar las propias 
habilidades con las de los compañeros. La flexibilidad del modelo permite ajustar los 
tiempos y las formas de interactuar con el grupo, lo que permite llegar a acuerdos de forma 
más rápida y eficiente. Aunque esto exige del alumno definir una forma de trabajo 
personal, de organización y manejo de sus tiempos para la adaptación de su ritmo al del 
grupo. 
Además, se pudo corroborar el supuesto de investigación refrente al diseño del curso, 
ya que el diseño va a ser básico para un bien funcionamiento del modelo. Esto debido a 
que la clave para promover competencias profesionales y mantener la motivación del 





actividades para los diferentes tipos de aprendizaje, así como estrategias innovadoras como 
el aprendizaje basado en proyectos. 
 
Con respecto al supuesto de que la implementación de la estrategia didáctica en un 
curso no resultaba sencillo debido a la resistencia de profesores y alumnos, en este caso se 
puede decir que no se encontró evidencia que pueda corroborar esto. Un profesor que hace 
participar como docente en un curso en línea está interesada en aprender, en vez cómo 
transferir su curso e ideas al modelo y lo general está ansioso de conocer interesada en 
aprender, en ver como transferir su curso e ideas al modelo y lo general está ansioso de que 
deberá pasar por un periodo de adaptación al modelo educativo, durante el cual el alumno 
descubrirá por sí mismo si este modelo es el apropiado para su estilo de aprendizaje. 
 
Narváez, I. (2014) en su tesis: La indagación como estrategia en el desarrollo de 
competencias científicas, mediante la aplicación de una secuencia didáctica en el área de 
ciencias naturales en grado tercero de básica primaria, manifiesta la siguientes 
conclusiones: 
 
- La enseñanza de las ciencias son un factor estratégico en la educación actual: la 
estrategia por indagación, permitió que los niños desarrollaran habilidades propias de 
la indagación científica como la observación, el planteamiento de preguntas de 
investigación, de hipótesis y predicciones, interpretación de datos, consulta, registro 
de la información, entre otras. Además, al estar inmersos dentro de los desempeños 
propios de la ciencia, los estudiantes interiorizaron la ética y la forma de 
pensamiento de la ciencia; así como el significado de hacer ciencias, logrando 





- El aprendizaje por indagación muestra como los niños aprenden en condiciones 
naturales, investigando el mundo que les rodea. Y cómo mediante sus interacciones 
con los demás aprenden a darle sentido a esas experiencias, a comunicarlas por 
medio del lenguaje. Se evidencia, como sólo en la medida en que ellos, conforman 
pensamientos o ideas completas y le dan un significado a éste, es que realmente tiene 
sentido para ellos y logran apropiarse de un saber. 
 
- Debemos considerar el trabajo de aquellas personas que día a día investigan sobre 
nuevas pedagogías y nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, y contando con la 
tecnología que está a nuestro alcance, investigar y leer para poder reflejar estos 
saberes dentro del aula de clase. Además es una manera de reconocer a todos 
aquellos seres humanos que a través de su esfuerzo y dedicación investigan nuevas 
formas de enseñar a aprender a los niños y adolescentes. 
 
-  Al observar los resultados de la prueba final, realmente es satisfactorio el porcentaje 
de avance de los estudiantes. Estos empezaron a considerar las ciencias naturales 
como algo importante, que estaba muy relacionado con su vida, y de lo cual no eran 
conscientes. Las ciencias naturales hacen parte de la vida social de todo ser humano, 
y es a través de ella que éste logra establecer una relación con su entorno, desde ella 
logra tomar conciencia de su salud, de darle valor a los recursos naturales y a las 
acciones que debe emprender para su conservación; toma conciencia de que debe 









- Para el proceso de enseñanza y aprendizaje los conocimientos previos adquieren 
considerable importancia, ya que a partir de ellos el estudiante construirá el nuevo 
conocimiento en sus estructuras mentales. Por lo tanto, a la hora de comenzar el 
proceso de un nuevo aprendizaje, el docente debe averiguar los conocimientos que 
posee el estudiante relacionados con el nuevo aprendizaje que se va a emprender; 
verificar si son correctos o no, determinar si son suficientes y, finalmente, debe 
activarlos, esto es, traerlos a la memoria inmediata del estudiante para que estén 
listos para ser utilizados 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
 
Además, se ha tomado en cuenta como antecedente las siguientes tesis: 
 
Dubs de Moya (2002) en su tesis: El proyecto Factible: Una modalidad de 
Investigación”. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela, 
establece el siguiente resumen: “La necesidad de información en torno al proyecto factible 
y su realización ha sido una gran preocupación para los profesores del área Metodología de 
la Investigación. Así, este trabajo tiene como finalidad, en primer lugar, conceptualizar el 
proyecto factible como una de las modalidades de investigación que se puede desarrollar 
para la elaboración de los Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y las Tesis 
Doctorales en los diferentes subprogramas de postgrado en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador. En segundo lugar, profundizar en la naturaleza delos proyectos 
factibles, la planificación y ejecución de un proyecto. Luego se explican las etapas para 
realizar un proyecto factible y la diferencia con un proyecto de investigación. Finalmente, 
se espera ofrecer un método novedoso para el diseño de la propuesta y las 





Teniendo como conclusión que en el desarrollo del estudio se expuso la 
conceptualización del proyecto factible, mediante una revisión de la evolución histórica del 
significado d un proyecto en diferentes contextos y modelos teóricos. 
Luego, se hace un análisis con el fin de establecer las diferencias entre la 
presentación formal de un proyecto factible y una investigación de campo, ambos, como 
modalidades de trabajos de grado conducentes a obtener un título de postgrado. Al 
respecto, se ofrece una propuesta de estructura formal para el informe final del proyecto 
factible, a fin de llenar un vacío existente y proporcionar una herramienta a los profesores 
de Metodología de la Investigación, tutores y tesistas de las diferentes Instituciones de 
Educación Superior. 
 
Finalmente, se analiza en profundidad cada una de las etapas del proyecto factible. 
Las etapas de ejecución y evaluación de la propuesta podrían ser el tema para otro artículo. 
 
Cerna, R. (2017) en su tesis: El método indagatorio en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
N° 29 Fe y Alegría, Ventanilla, Callao, 2016; manifiesta la siguiente conclusión: 
 
- En el estudio realizado, se percibió como aspecto predominante el nivel bajo en la 
ejecución del método indagatorio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente por 
parte de los docentes. Esto dejó entrever serias debilidades, limitaciones y 
dificultades en el proceso pedagógico.  
 
- El estudio realizado permitió concluir en referencia a la dimensión focalización del 
método indagatorio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes 





Ventanilla, Callao, 2016. Se consideró como aspecto predominante en el nivel bajo la 
ejecución de dicha dimensión por parte de los docentes. Esto deja entrever, también, 
serias debilidades, limitaciones y dificultades en el proceso pedagógico. 
 
- El estudio efectuado permitió encontrar en referencia a la dimensión exploración del 
método indagatorio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes 
de segundo grado nivel secundario en la institución educativa Fe y Alegría n.° 29 de 
Ventanilla, Callao, 2016. De la misma manera, se observó un nivel bajo en la 
ejecución de dicha dimensión dentro de esta área, lo que dejó entrever, también, 
serias debilidades, limitaciones y dificultades en el proceso pedagógico. 
 
- El estudio realizado permitió concluir en referencia a la dimensión reflexión del 
método indagatorio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes 
de segundo grado nivel secundario en la institución educativa Fe y Alegría n.° 29 de 
Ventanilla, Callao, 2016 se encontraron, también, en el nivel bajo. Esto dejó entrever 
serias debilidades, limitaciones y dificultades en su práctica pedagógica. 
 
- El estudio realizado permitió concluir en referencia a la dimensión aplicación del 
método indagatorio que una gran proporción (46.7 %) de estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría n.° 29 de Ventanilla 
Callao, 2016 se situaron en nivel bajo en la aplicación del área Ciencia, Tecnología y 
Ambiente por parte de los 57 estudiantes. Esto dejó entrever serias debilidades, 






Mogollón, J. (2018) en su trabajo académico: Estrategias en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente y los aprendizajes de los estudiantes – Plan de Acción; manifiesta 
la siguiente conclusión: 
 
- Las sesiones de aprendizaje contextualizadas teniendo en cuenta las necesidades, 
intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes logran aprendizajes 
significativos.  
 
- El director en su rol como líder pedagógico transforma la escuela generando cambios 
en todos los actores educativos en bien de la mejora del proceso enseñanza 
aprendizaje para el logro de los aprendizajes en los estudiantes.  
 
- El papel del docente es el de orientar, estimular y regular el proceso formativo del 
estudiante, motivando permanentemente la asimilación de nuevos aprendizajes para 
la solución de sus problemas. 
 
Andrade, P. y Andrade, W. (2015) en su tesis: Estrategias metodológicas y el 
aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E Nuestra Señora del Carmen, Cañete – 2012, manifiestan las siguientes 
conclusiones: 
 
- Las estrategias metodológicas se relacionan de manera directa (Rho=0,625) y 
significativamente (p < 0.001) con el aprendizaje en el área de ciencia tecnología y 
ambiente en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la IE Nuestra Señora 







- Las estrategias metodológicas se relacionan directa (Rho=0, 732) y 
significativamente (p < 0.001) con la comprensión de información en el área de 
ciencia tecnología y en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen, Cañete 2012. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. 
 
- Las estrategias metodológicas se relacionan directa (Rho=0, 570) y 
significativamente (p < 0.001) con la indagación y la experimentación en el área de 
ciencia tecnología y en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen, Cañete 2012. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es moderada. 
 
2.2     Bases teóricas  
 




“Etimológicamente, el vocablo proyecto proviene del latín “proiectum”, el cual se 
compone del prefijo “pro”, que significa hacia delante e “iectum” que tiene el alcance de 
lanzar. Así, se podría entender como lanzar hacia delante. Esta acepción se refiere a uno de 
los significados que tiene la palabra: una idea de alcanzar un objetivo específico” (Cerda 
Gutiérrez, H.: 1997) 
Según Arias (1998), define el proyecto como: “un conjunto de ideas organizadas que 







Tipos de Proyectos 
 
1.  De Información: Los alumnos se esfuerzan individualmente o en pequeños grupos 
por informarse y orientarse en los ambientes reales para adquirir datos y experiencia 
inmediata con éstos, y reflexionar su proceso de aprendizaje.  
          Proyecto de investigación sobre hábitos de estudio: 
1.1. Testimonial-Descriptiva (encuestas). 
1.2. Bibliografía (histórica, monográfica) 
1.3. Investigativa. 
2. De Acción: Abarcan situaciones de aprendizaje conectadas a la actividad 
psicomotora y a la práctica autodirigida en situaciones reales, utilizado saberes y 
competencias que trascienden las asignaturas, y que tienen como fin, junto a las 
metas de aprendizaje, el mejoramiento de la misma práctica. 
Proyecto de Organización del Municipio Escolar: 
2.1. Psicomotora. 
2.2. Artística (plástica, teatral, etc.). 
2.3. Organizativa. 
3. De producción: Son proyectos que, en base a información existente y superada la 





Proyecto de Arborización: Son las semillas de habilidades para el trabajo en las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, a las que debe orientarse también la 
educación. 
3.1. Artesanal.  
3.2. De ejercitamiento o simulación (carpintería, mecánica, agropecuaria, etc.).  
3.3. Pre-Industrial y comercial (automotriz, bancaria, etc.). 
 
Según Kilpatric, W. H. (1921) “un proyecto es “una entusiasta propuesta de acción 
para desarrollar en un ambiente social” y debe servir para mejorar la vida de las personas. 
En la medida en que los sujetos se sientan implicados en el aprendizaje tanto mayor y 
mejor será éste. “La función principal del Proyecto es posibilitar al alumnado el desarrollo 
de estrategias globalizadoras de organización de los conocimientos escolares mediante el 
tratamiento de la información”. 
 
El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 
estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, 
en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. 
 
El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a 
rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 
 
Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan 





aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan 
importante que tienen en sus comunidades. 
Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al: 
- Hacer y depurar preguntas. 
- Debatir ideas. 
- Hacer predicciones. 
- Diseñar planes y/o experimentos. 
- Recolectar y analizar datos. 
- Establecer conclusiones. 
- Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros. 
- Hacer nuevas preguntas. 
- Crear artefactos” (Blumenfeld & otros, 1991). 
El método de proyectos puede ser definido como: 
 
- Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los estudiantes 
en proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales desarrollan y aplican 
habilidades y conocimientos. 
 
- Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes a 
un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer trabajo relevante y a 






- “El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los conceptos 
centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de 
problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma para 
construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos 
mismos”. (Martín, X.: 2006) 
"Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 
escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos 
participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas (no porque 
sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar 
en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer 
al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta actitud favorece la 
interpretación de la realidad y el antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan 
hacia otra manera de representar el conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la 
interpretación de la realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida 
de los alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no 
disciplinares, van elaborando. Todo ello para favorecer el desarrollo de estrategias de 
indagación, interpretación y presentación del proceso seguido al estudiar un tema o un 
problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los 
docentes de sí mismo y del mundo en el que viven". (Hernández, F. 1998) 
 
Al trabajar con proyectos, el alumno aprende a investigar utilizando las técnicas 
propias de las disciplinas en cuestión, llevándolo así a la aplicación de estos conocimientos 
a otras situaciones. Existen algunas características que facilitan el manejo del método de 






1. “Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas. 
2. Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan 
aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de 
diversas formas. 
 
3. Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con el fin 
de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la 
“comunidad de aprendizaje”. 
 
4. El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al 
estudiante a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios 
computacionales, hipermedios, aplicaciones gráficas y telecomunicaciones”. 
 
La evaluación en el método de proyectos 
 
Evaluar se refiere al proceso de emitir juicios respecto al logro de las metas y 
objetivos de un proyecto. El Buck Institute for Educaction señala que en el método de 
proyectos son importantes dos tipos de evaluación: la evaluación de resultados de los 
estudiantes y la evaluación de la efectividad del proyecto en general. 
                                                                                  
Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 
Según Hernández, F. (1998) manifiesta que: “un plan de evaluación que esté bien 
diseñado usa diversos elementos para determinar si los estudiantes han cumplido con los 






- Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad para 
demostrar lo que han aprendido. 
- Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para 
determinar lo que han aprendido. 
- Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a preguntas 
orales o escritas. Las respuestas correctas representan lo aprendido. 
- Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que 
aprendieron, ya sea de manera oral y/o escrita”. 
Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor en el método de proyectos 
 
Según Blumenfeld & Otros (1991), establecen que: “trabajar con el método de 
proyectos supone la definición de nuevos roles para el alumno y para el profesor, muy 
diferentes a los ejercidos en otras técnicas y estrategias didácticas. 
 
A. En el alumno: el método de proyectos está centrado en el alumno y su aprendizaje, 
esto ocasiona que: 
 
- Se sienta más motivado, ya que él es quien resuelve los problemas, planea y dirige su 
propio proyecto. 
- Dirija por sí mismo las actividades de aprendizaje. 
- Se convierta en un descubridor, integrador y presentador de ideas. 






- Se muestre comunicativo, afectuoso, productivo y responsable. 
- Use la tecnología para manejar sus presentaciones o ampliar sus capacidades. 
- Trabaje en grupo. 
- Trabaje colaborativamente con otros. 
- Construya, contribuya y sintetice información. 
- Encuentre conexiones interdisciplinarias entre ideas. 
- Se enfrente a ambigüedades, complejidades y a lo impredecible. 
- Se enfrente a obstáculos, busque recursos y resuelva problemas para enfrentarse a los 
retos que se le presentan. 
- Adquiera nuevas habilidades y desarrolle las que ya tiene. 
- Use recursos o herramientas de la vida real (por ejemplo, la tecnología). 
- Forme parte activa de su comunidad al desarrollar el trabajo del curso en un contexto 
social. 
- Genere resultados intelectualmente complejos que demuestren su aprendizaje. 
- Se muestre responsable de escoger cómo demostrará su competencia. 
- Muestre un desarrollo en áreas importantes para la competencia en el mundo real: 
habilidades sociales, habilidades de vida, habilidades de administración personal y 
disposición al aprendizaje por sí mismo. 





- No se sienta temeroso de manejar cosas que no conoció a través del profesor y sepa 
que puede avanzar hasta donde piense que está bien. 
- Se sienta útil y responsable de una parte del trabajo. Nadie se sienta relegado. 
- No sea necesario usar tanto los textos, aunque continuamente se estén haciendo cosas 
y/o aprendiendo algo. 
- Use habilidades que sabe le serán necesarias en su trabajo, como, por ejemplo, 
administrar el tiempo sabiamente, ejercitar la responsabilidad y no dejar caer al 
grupo”. 
El método de proyectos puede darles a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
más enriquecedora y auténtica que otros modos de aprendizaje porque esta experiencia 
ocurre en un contexto social donde la interdependencia y la cooperación son cruciales para 
hacer las cosas. Este contexto permite a los estudiantes prevenir y resolver conflictos 
interpersonales. En un ambiente de apoyo, los estudiantes ganan la confianza necesaria 
para desarrollar sus habilidades individuales, preparándolos para el mundo más allá de la 
escuela. 
 
B. En el profesor: el método de proyectos es un modelo innovador de enseñanza-
aprendizaje 
 
El rol del profesor en este modelo es muy distinto al que ejercía en la enseñanza 
tradicional, pues aquí: 
 
- El aprendizaje pasa de las manos del profesor a las del alumno, de tal manera que 





- El profesor está continuamente monitoreando la aplicación en el salón de clase, 
observando qué funcionó y qué no. 
- El profesor deja de pensar que tiene que hacerlo todo y da a sus alumnos la parte más 
importante. 
- El profesor se vuelve estudiante al aprender cómo los alumnos aprenden, lo que le 
permite determinar cuál es la mejor manera en que puede facilitarles el aprendizaje. 
- El profesor se convierte en un proveedor de recursos y en un participante de las 
actividades de aprendizaje. 
- El profesor es visto por los estudiantes más que como un experto, como un asesor o 
colega”. 
Desarrollo de capacidades del área de ciencia y ambiente. 
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en el marco de un enfoque integral 
sustentado en una educación en valores, está orientado al desarrollo de capacidades y 
actitudes, mediante procesos cognitivos y metacognitivos que conduzcan hacia el logro de 
niveles de aprendizaje óptimos para desenvolverse en una sociedad cambiante, producto de 
los avances científicos y tecnológicos. 
 
Ciencia, Tecnología y Ambiente contribuye al desarrollo integral de la persona 
humana, desde su relación con la naturaleza, de la cual forma parte, con la tecnología y con 
su ambiente en el marco de una cultura científica.  
 
Mediante el estudio de esta área curricular se busca brindar alternativas de solución a 





vida en el planeta, en la búsqueda de lograr mejores niveles de calidad en la vida de la 
población peruana. 
 
Educar a los adolescentes para adquirir una cultura científica básica, implica 
desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes necesarios para desenvolverse en la 
vida diaria, ayudar a solucionar problemas, tomar decisiones, así como, adoptar actitudes 
responsables frente al desarrollo de la ciencia y tecnología. 
 
Para lograr los propósitos señalados, se requiere que el área desarrolle capacidades y 
contenidos básicos, necesarios para que las personas puedan desenvolverse en un mundo 
cada vez más impregnado por el desarrollo científico y tecnológico. A ello se suma la 
dimensión afectiva, que se desarrolla mediante actitudes y valores. 
También es necesario considerar competencias comunicacionales, como medios que 
permiten aprender y valorar lo que es la ciencia y la tecnología y cómo trabajan, para 
razonar y resolver los problemas de la vida cotidiana; sin embargo, es preciso señalar que 
las competencias mencionadas se logran mediante la interrelación con otras áreas y 
atendiendo a las demandas y necesidades actuales de los estudiantes. 
 
Normalmente la dimensión afectiva se concreta en actitudes y se relaciona con la 
finalidad de despertar el interés y el gusto por los estudios científicos en los estudiantes. En 
este sentido, el currículo ha de considerar creencias, actitudes y valores que, 
fundamentalmente, desarrollen un interés crítico por la actividad científica. Actitudes y 
valores que permitan en el futuro, evaluar el papel que la ciencia juega y ha jugado en 
nuestras vidas, y preparen así el camino para la participación colectiva en la solución de los 





En el marco del Diseño Curricular Nacional, el área contribuye al logro de un 
desarrollo integral y armónico de la persona humana; tan importante es, por ejemplo, la 
comprensión y la capacidad de aplicación de un modelo científico, como el pensamiento 
crítico que permita formar opiniones propias, y tomar opciones o adoptar decisiones en 
relación con problemas científicos.  
 
En ese sentido, mediante el desarrollo del área, cada estudiante estará en 
condiciones:  
 
- Tomar conciencia de quién es desde el punto de vista biológico, cuál es su relación 
con la naturaleza, cuál es su sentido de pertenencia al ecosistema, y qué rol cumple 
en la sociedad. 
- Percibir los problemas de su entorno y hacer posible la participación ciudadana con 
responsabilidad, respeto mutuo, respeto al ambiente y a la vida. 
 
- Promover la convivencia armoniosa entre las personas y su ambiente, la 
identificación de sus derechos y obligaciones, la participación en la toma de 
decisiones para resolver las grandes necesidades de su comunidad, la valoración de 
su entorno y el uso racional de los recursos naturales para garantizar su preservación. 
 
- Promover la responsabilidad en el cuidado de la salud individual y colectiva, 
asimismo en la preservación del ambiente. 
 
- Valorar la importancia de mantener el equilibrio de los ecosistemas y la conservación 







¿Qué son las capacidades? 
 
Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 
para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de 
educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 
desenvolverse en el mundo.  Desde el punto de vista pedagógico Las capacidades son 
aquellas aptitudes que el alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 
persona.  
 
Capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
 
Según la Guía “Orientaciones para el Trabajo Técnico Pedagógico” del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, editada y publicada por el Ministerio de Educación, las 
capacidades del área son: 
A. Comprensión de Información. Se refiere a la comprensión de hechos, conceptos 
científicos, teorías y leyes (principios), que rigen el comportamiento de los diversos 
procesos y cambios asociados a problemas actuales de interés social, en los cuales 
estén implicados valores de utilidad práctica e inmediata, que sirvan para interpretar 
mejor la realidad, lo cual supone la adquisición de una alfabetización científica. 
 
B. Indagación y experimentación. Se pretende iniciar a los alumnos en el campo de la 
investigación y experimentación para desarrollar el pensamiento científico, manejar 
instrumentos y equipos que permitan optimizar el carácter experimental de las 






C. Juicio crítico. El desarrollo del juicio crítico debe permitir al estudiante generar 
ideas o cuestionamientos respecto a los problemas vinculados con la salud y el 
ambiente principalmente, o a problemas tecnológicos expresando ideas que 
contribuyan a la conservación, protección del ambiente y a su desarrollo personal. 
Asimismo, analiza desde un punto de vista crítico los aportes de la ciencia al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para efectivizar esta capacidad se 
plantea preferentemente el desarrollo de las siguientes capacidades específicas: 
analizar, sintetizar, argumentar, juzgar, evaluar, valorar entre otras. Ello posibilitará 
al estudiante, analizar, por ejemplo: implicancias sociales respecto al consumo 
irracional de la energía, uso inadecuado de tecnologías, explotación irracional de 
recursos naturales, experimentos en el campo de la genética, entre otros. Además, a 
partir del análisis y mediante el estudio de casos, se puede invitar al estudiante a 
participar con argumentos que tengan como base los conocimientos científicos 
producto de la ciencia y tecnología” 
Rendimiento académico en el área de Ciencia y Ambiente 
El proceso de aprendizaje y la evaluación de aprendizajes son dos agentes importantes 
en el rendimiento académico, para ello se detallará cada uno de ellos: 
 
A. Proceso de aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 
conocimientos previos, experiencia y motivación. 
 
- A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 





Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 
fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 
encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
 
- La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 
técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 
(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 
(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr 
los objetivos. 
 
- Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 
tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para 
poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 
disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos”. 
(Barriga Arceo, F. & Hernández Rojas, G.: 1998).También intervienen otros 
factores, que están relacionados con los anteriores, como “la recepción de datos, 
comprensión de la información, retención a largo plazo, transferencia. 
 
1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-
sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 
simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 
activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 
espaciales, etc. 
 
2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 





intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 
analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 
para elaborar conocimientos. 
 
3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 
que se hayan elaborado. 
 
4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso 
las preguntas y problemas que se planteen” (Bermúdez, R. & Rodríguez M.: 1996). 
 
  
B. Evaluación de aprendizajes en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 
El aprendizaje es uno de los temas más difíciles y complejos con los cuales trajinan 
las ciencias cognitivas (biología, neurología, psicología…), y a pesar de los grandes 
avances en la comprensión de este fenómeno todavía quedan enormes vacíos. Es 
importante tener presentes los avances hechos en las últimas décadas para establecer de la 
forma más sencilla posible de qué se habla en el ámbito escolar cuando se hace referencia 
al aprendizaje. 
 
Lorenz, K. (2000) padre de la etología, nos dice acerca del aprendizaje: 
“Conceptuamos como una característica común a todos los procesos de aprendizaje la 
circunstancia de que todo cambio acomodable se produzca en la maquinaria, es decir, en 
las estructuras de los órganos sensoriales y el sistema nervioso cuya función es el 
comportamiento.  
 
Precisamente en ese cambio estructural reside la adquisición de informes y, como el 





verdadero aprendizaje cuando la información recogida del ambiente produce cambios 
permanentes en la estructura biológica (en la estructura cerebral), de tal manera que a partir 
de esta transformación también hay cambios en el comportamiento”. 
 
Por eso cuando se habla de aprendizaje se hace referencia a una enorme cantidad de 
información que se va adquiriendo desde antes de nacer y que permite la organización 
gradual de la capacidad cognitiva de cada individuo. “Esta información se adquiere por la 
experiencia directa con el entorno físico y cultural en el cual se vive. Casi todos los 
comportamientos humanos son el resultado de aprendizajes muy elaborados: se aprende a 
comer, a caminar, a hablar, a relacionarse con otros, a ubicarse en el espacio, a identificar 
el peligro. También se aprenden comportamientos intelectuales complejos, como el uso de 
lenguajes simbólicos (la lengua, la matemática, la música, etc.), a través de los cuales es 
posible acumular nueva información”. (Lorenz, K.: 2000) 
En el momento de evaluar aprendizajes específicos, es relativamente sencillo 
verificar si un niño o niña ha logrado una determinada destreza, porque al proponerle una 
acción determinada es capaz de desempeñarse adecuadamente. 
 
Este ideal, sin embargo, no resulta fácil cuando un maestro tiene grupos numerosos 
y, además, no dispone de la preparación suficiente para comprender los procesos de cada 
uno de los chicos a su cargo. Por esto es tan importante el trabajo colectivo de maestros, de 
modo que puedan compartir experiencias pedagógicas, estrategias para abordar los temas 
centrales, tener claridad sobre los aprendizajes básicos sobre los cuales se soportan 
ulteriores construcciones intelectuales y explorar formas de evaluar el aprendizaje de los 





los estudiantes. En este mismo sentido la evaluación debe ser una oportunidad para 
identificar los aspectos que son más fuertes en cada uno. 
 
2.2.2. Comprensión de información 
 
Para hacer efectiva esta capacidad del área, en el Diseño Curricular Nacional se 
plantea el desarrollo de capacidades específicas tales como: 
- Identificar procesos cognitivos usados en la metodología científica. 
- Describir eventos científicos y tecnológicos 
- Discriminar ideas principales, secundarias y complementarias. 
- Analizar el rol de los científicos. 
- Inferir resultados basados en la experimentación. 
- Interpretar variables de una investigación. 
- Evaluar estrategias metacognitivas para comprender la información.  
Estas capacidades específicas se pueden lograr mediante estrategias didácticas que 
impliquen el uso de textos científicos en las clases de ciencias, entre otros. 
Indagación 
 
Para efectivizar esta capacidad del área, en el Diseño Curricular Nacional se plantea 
el desarrollo de capacidades específicas tales como: observar, explorar, registrar, 
relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar, inferir, generalizar, 






Estas capacidades específicas se pueden lograr mediante estrategias didácticas que 
impliquen procesos desde la planificación de actividades experimentales para contrastarlas 
y formulación de hipótesis para realizar predicciones, hasta la elaboración de conclusiones, 
resultados o generalizaciones, para tomar decisiones fundamentadas y poder aplicar sus 
conocimientos a situaciones nuevas. 
 
Por otra parte, se hace referencia a la importancia de la seguridad en el laboratorio y 
al logro de habilidades técnicas mediante el manejo y el uso adecuado de instrumentos y 
equipos, en experimentos concretos, que impliquen la realización de montaje de equipos 
sencillos, mediciones con instrumentos apropiados y expresión de las cantidades obtenidas 
de una manera clara y precisa, con tendencia a que el alumno se ejercite en el diseño y 





La experimentación es un método común de las ciencias y las tecnologías, consiste 
en el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente en un laboratorio repetidas veces 
en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo 
aquellas variables que puedan influir en él. Se entiende por variable todo aquello que 
pueda causar cambios en los productos de un experimento y se distingue entre variable 
único, conjunto o microscópico. 
 
La propiedad particular de la definición es "controlada". La variable independiente es 
un evento que se incorpora al experimento y se quiere ver cómo influye en la variable 





característica antes y después del evento. Un estudio longitudinal con un panel, que es un 
grupo de personas representativas del hábitat y de dimensión muestral adecuada, a las 
cuales se le aplica un cuestionario en espacios de tiempo continuados, es un experimento 
controlado por las variables que se estudian: cambios en los hábitos de compra, evolución 
de los valores humanos, influencias de un cambio social, impacto de la información, etc. 
 
En un experimento concreto se tiene la hipótesis de que las personas que son bien 
informadas sobre los motivos de la inmigración son más propensas a no tener prejuicios, 
como discriminación hacia los inmigrantes o xenofobia. A un grupo se le expone 
información y al otro no, y después se mide el grado de xenofobia, antes y después. La 
técnica, en general, es para estudios donde intervengan variables que tengan propiedades 
de retroalimentación y considerada ésta como axioma más que hipótesis. Éste es el efecto 
observable de que los hechos sociales 'aprenden' en el espacio temporal e incorporan lo 
aprendido, con lo que sería un hecho social nuevo. 
Sí que sería aplicar estas teorías a los hechos sociales actuales pero incluso a hechos 
pasados, que en su percepción éstos pueden ser modificados por los historiadores, 
manejando otras fuentes y con el cambio de su misma imaginación personal. Por ejemplo, 
'la leyenda negra de la inquisición' debería ser reescrita y 'cambiada', como así mismo el 
discurso de la historia actual es experimentable: los cambios en una comunidad a la que se 
le van introduciendo nuevos requerimientos con nuevos personajes, por ejemplo, y 
observando un hecho social concomitante, etc.” (es.wikipedia.org/wiki/Experimentación) 
 
2.3  Definición de términos básicos  
 
Propuesta. La propuesta es la puesta en marcha de un proceso de formación 





asociadas con la didáctica en general, y las prácticas específicas de ésta en el desarrollo de 
los currículos particulares de las instituciones educativas donde la población objeto de la 
misma se ha de desempeñar como personal orientador o docente.  
Propuesta de investigación. La propuesta de investigación es un informe técnico 
para lectores que conocen de investigación donde se presenta un problema a investigar, se 
justifica la necesidad de un estudio y se somete un plan para realizar el mismo.  
Propuesta pedagógica. Es un instrumento de planificación forma parte del Proyecto 
Educativo del centro y tiene que ser coherente con los principios que fundamentan, dan 
sentido y orientan los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. La Propuesta 
Pedagógica debe elaborarse a partir de los documentos que ya existen (actas de ciclo, 
Proyecto Curricular, Proyecto Educativo…). 
Proyecto. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 
previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 
Capacidad. Se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o 
institución para desempeñar una determinada tarea o cometido. 
Comprensión. Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 
ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 
Indagación. Es una actitud ante la vida, en donde la misma esencia de este implica 





Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el docente ayude a los alumnos a 
externar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de la indagación constante. 
Experimentación. Es un método común de las ciencias y las tecnologías, consiste en 
el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente en un laboratorio repetidas veces en 
las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas 
variables que puedan influir en él. Se entiende por variable todo aquello que pueda causar 




























Hipótesis y variables 
 
3.1  Hipótesis 
 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
El desarrollo de los Proyectos de aprendizaje mejora significativamente las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- Los proyectos de aprendizaje, tienen influencia significativa en el logro de la 
capacidad de comprensión de la información, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 
 
- Los proyectos de aprendizaje, tienen influencia significativa en el logro de la 
capacidad de indagación y experimentación, en alumnos del tercer ciclo de primaria 







Variable independiente: Proyectos de aprendizaje 
Indicadores: 
-        Proyectos de Información 
- Proyectos de Producción 
 
Variable dependiente: Desarrollo de  las capacidades del área de Ciencia y Ambiente. 
Indicadores: 
- Comprensión de Información 
- Indagación y experimentación 
 
3.3 Operacionalización de las variables  
Tabla 1. 
 




“Propuesta de Proyectos” 
Proyectos de Información 




Variable dependiente: Desarrollo de las capacidades del área de ciencia, tecnología y 
ambiente 
 
Variable Indicadores Ítems Valoración 
 
Desarrollo de las 
capacidades del área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. 
 
Comprensión de Información 
20 
4 = excelente 
3 = bueno 
2 = regular 
1 = Deficiente 













4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Está fundamentada en el 
Racionalismo, como postura Epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la 
neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la 
medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 
correlación. 
 
4.2. Tipo de investigación 
  
El tipo de investigación es explicativo - causal 
 
Dado que el principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, con un 
margen de generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al conocimiento 
científico desde un punto de vista teórico, pero soluciona el problema de la unidad de 








4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es cuasi experimental. 
Esto se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador adopta para cumplir 
con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de investigación indica los pasos a seguir 
para alcanzar dichos objetivos. En esta investigación el diseño de investigación se puede 
entender como el desarrollo de un plan o estrategia que especifica las acciones y medios de 
control que se efectuarán para alcanzar los objetivos del experimento, responder a las 
preguntas de investigación y someter a contrastación las hipótesis. 
Campbell y Stanley (1969) clasifican los diseños de investigación en experimentos 
verdaderos, pre experimentos y cuasi experimentos. La presente investigación adopta el 
cuasi experimento. Para efectos de explicar el diseño se utilizará la simbología siguiente:  
 Grupo    Preprueba    variable independiente       Posprueba      
G.E        Y1            X    Y2 
G.C        Y3                            _               Y4 
La investigación pretende analizar la influencia de la variable independiente sobre la 
variable dependiente y la interacción entre ellas. Desarrollando el experimento con grupo 
experimental y grupo control.  
4.4. Población y muestra 
- Muestra: 23 alumnos de tercer ciclo  de secundaria. 





- Muestra Intencionada 
- Grupo intacto. 
- Grupo Único: 35 alumnos de tercer ciclo primaria. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 
utilizará la siguiente técnica: 
 
La encuesta. Esta técnica permite recoger información de manera directa a través de 
la aplicación de un cuestionario que puede ser presencial o por encargo. En nuestro caso se 
entregarán los cuestionarios a los encuestados a efectos que fijen sus respuestas y 
posteriormente nos devuelvan el formato para su tratamiento estadístico.  (León, O. & 
Montero, I.: 1997) 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos seguirán el 
siguiente proceso: 
 
a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos.  Recogida la información se 
determinará la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
 
b) Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. Se aplicará la T de Student para 
verificar diferencias significativas entre los grupos experimental y de control, en 






c) Interpretación y discusión de cuadros y gráficos.  Con la información debidamente 
analizada procederé a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco 
teórico se podrá explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las 
sugerencias frente a la problemática estudiada.  
 
d) Sistematización de Resultados. Se procederá a interpretar los resultados y generar un 
cuerpo teórico a partir de estas conclusiones, de forma que pueda generalizarse el 
programa experimental. 
4.7. Procedimiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
 
a) El tratamiento estadístico se iniciará con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectará hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta informática 
de apoyo el programa: SPSS v.15. 
 
b) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
c) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 






d) Prueba de hipótesis (Coeficiente T de Student). Para medir los grados de 
significación de los resultados y variaciones en la variable dependiente estudiadas.  
Se procedió a utilizar el software SPSS v. 15 y se procesaron los datos a efectos de 







































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez  
 La validación por juicio de experto de los instrumentos de la investigación se realizó 
con la finalidad de verificar la consistencia interna (validez de contenido), es decir el grado 
en que el instrumento recoge los indicadores desprendidos de las variables de estudio y los 
convierte en ítems representativos. Este proceso se realizó a través del juicio de expertos que 
se detallan en la siguiente tabla: 
Tabla 3.  
 
Juicio de expertos 
 









Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” EPG. 
Magister en Gestión 
Educacional. 








Docente Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
Magister en Gestión 
Educacional  
Doctora en Ciencias 












Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” EPG. 
 
Doctora en Ciencias 



















PERU en temas 
relacionados a Medición y 
Evaluación de la calidad 
educativa 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 
 
Prueba de confiabilidad de la ficha de observación “Desarrollo de las capacidades del 
área de Ciencia y Ambiente”, aplicada a alumnos de tercer grado. 
 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el estadístico Alfa de 
Cronbach; la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir 
la variable que mide. También se define como Consistencia Interna, que se obtiene 
mediante la determinación de las intercorrelaciones o Covarianzas de los ítems. 







K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 




























Para obtener la confiabilidad del instrumento, “Desarrollo de las capacidades del área 
de Ciencia y Ambiente” se siguió los siguientes pasos: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 05 estudiantes de quinto grado. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS v17.0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 4. 









d)    Se obtiene un valor de alfa de 0,884, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna.  
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística inferencial, a fin de que faciliten la 









Alfa de Cronbach 
 









Análisis e interpretación de resultados  
 
Estudio descriptivo de proyectos de aprendizaje y su influencia en el desarrollo 
de las capacidades de Ciencia y ambiente y las competencias de los estudiantes del 
tercer ciclo de primaria en la Institución Educativas Fe y Alegría Nº 30 del distrito 
Pueblo Nuevo, Chincha. Pretest /postest. 
 
En   la tabla adjunta se observa el valor medio de las calificaciones, en el pretest 
grupo experimental es de 12.80;  en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo 
experimental luego de luego de la aplicación del programa experimental, método de 
proyectos”, se observa una elación a 16.60. Esta diferencia es un indicativo de la eficacia 
de la aplicación del proyecto en el desarrollo de las capacidades del área de ciencia y 
ambiente, en estudiantes del 3º ciclo de primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 
30, distrito de Pueblo Nuevo.  
Tabla 5.  
Resultados Estadísticos Grupo Experimental “Pretest-postest (Proyectos de aprendizaje)” 
 
 
En el gráfico  adjunto, se muestra el resultado  de la  preprueba , para medir el 
desarrollo de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente; que se aplicó a alumnos del 



























una calificación entre  10 -12 puntos, asimismo el 47 %  de los docentes se hallan en 
proceso  obteniendo una calificación 13 -15 , en tanto que el 13 % se halla en logro 
previsto obteniendo una calificación según la escala entre 16-18 . 
 
Se discrimina que el 87% de los estudiantes de tercero de primaria, al ser evaluados 












Figura 1. Resultado postest Grupo experimental aplicación de programa 
experimental (Proyectos de aprendizaje) 
 
En   el gráfico  adjunto, se muestra el resultado  de la  postprueba luego de la 
aplicación del programa experimental “ Proyectos de aprendizaje”  para desarrollo de las 
competencias de los estudiantes de tercer ciclo de primaria en el área de Ciencias y 
Ambiente , aplicado al grupo experimental; se observa que el 13% de los alumnos 
participantes en el programa experimental obtienen calificativos ubicados en el rango 10- 
11- 12  , por tanto descriptivamente se ubican en el nivel “inicio” , en tanto que el 33% 


















COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL 





obtuvieron calificativos entre 13-14-15 ,  ubicándose en el nivel “ En proceso” , asimismo 
el 53% nivel de desarrollo de sus competencias tecnológicas se ubican entre el rango 16-
17-18-  encontrándose dentro del  “Logro Previsto”; se asume entonces que programa 
experimental 
  
Proyectos de aprendizaje ha permitido logros importantes en el desarrollo de los 
estudiantes de tercero de primaria en el área de Ciencia y Ambiente de la institución 
educativa Fe y Alegría Nº 30, Distrito de Pueblo Nuevo. 
Figura 2. Cuadro comparativo resultado de pretest y postest en Grupo 
experimental (Proyectos de aprendizaje) 
 
En el gráfico se aprecia los resultados comparativos del pretest y postest del grupo 
experimental conformado por 23 alumnos de tercer grado de secundarias para el desarrollo 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. En el gráfico comparativo se observa  que el 
























elPostest de  16.60. 
 
Tabla 6. 
“Valores medios de pretest y postest experimental con la aplicación del Programa 




































En el estudio de localización de los datos se observa que en el grupo Pretest 
experimental   el valor medio de los datos se encuentra en 12.80; el 25%  de las 
valoraciones está por debajo de 11.00, el 50% de las valoraciones está por debajo de 12.00  
y el 75% de las valoraciones está por debajo de  13.00.   
 
En el postest grupo experimental se observa que el valor medio es de 16.60, con un 
valor de mediana de 16.80; El 25% de las valoraciones está por debajo de 16.00, el 50% de 
las valoraciones está por debajo de 16.70 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 
17.00.  
Se observa una mejora significativa en los valores medios de Postest experimental 
con la aplicación del programa experimental “Proyectos de aprendizaje” para desarrollo de 






Estudio descriptivo influencia de la aplicación del programa experimental “proyectos 
de aprendizaje” en el desarrollo de la capacidad de comprensión de información del 
área de ciencia y ambiente pretest postest grupo experimental. 
 
En la tabla de resultado de influencia de la aplicación del programa experimental 
“Proyectos de aprendizaje” en el desarrollo de la comprensión de información, pretest 
postest grupo experimental, se muestra lo siguiente: 
 
Tabla 7. 








N 23 23 
Media 11.93 15.60 
Mediana 11.00 15.00 
Desv. típ. 1.03 2.02 
Varianza 1.06 4.11 
Fuente: Elaboración propia 
 
En   la tabla adjunta se observa el valor medio  de las calificaciones, para el 
desarrollo de la capacidad de  información en el área de ciencia y ambiente , en el Pretest 
del  grupo experimental es de 11.93;  en tanto que el promedio de las calificaciones en el 
grupo experimental postest luego de la aplicación de “Proyectos de aprendizaje” para la 
comprensión información, se eleva a 15.60;  Esta diferencia es un indicativo de la  eficacia 
de la aplicación del proyecto experimental aplicado a estudiantes de tercer ciclo de 






Figura 3. Resultado Pretest Grupo Experimental (Comprensión de 
información) 
 
En el gráfico adjunto, se muestra el resultado de la pre prueba que se aplicó a los 
estudiantes  del grupo experimental  del área de Ciencia y Ambiente, se observa que el 
53% de los docentes se hallan en inicio obteniendo una calificación entre el rango 10 -11-
12 puntos, asimismo el 47 %  de los alumnos del tercer ciclo de primaria, se hallan en 
proceso  obteniendo una calificación 13 -14- 15. 











































     
Figura 4. Resultado postest grupo experimental (Comprensión de información) 
 
  
En   el gráfico adjunto, se muestra el resultado de la post prueba luego de la 
aplicación del programa experimental “Proyectos de aprendizaje”, para la comprensión de 
información  del área de ciencia y ambiente , se observa que el 13% de los alumnos 
participantes en el programa experimental obtienen calificativos ubicados en el rango 10- 
11- 12  , ubicándose  en el nivel “inicio” , en tanto que el 53% obtuvieron calificativos 
entre 13-14-15 ,  situándose en el nivel “En proceso”, asimismo el 33% nivel de desarrollo 
de sus competencias tecnológicas se ubican entre el rango 16-17-18- encontrándose dentro 
del “Logro Previsto”; se asume entonces que programa experimental “Proyectos de 






















aprendizaje”, ha permitido logros importante de los estudiantes de tercer ciclo  en el 
desarrollo de la comprensión de información del área de ciencia y ambiente. 
Figura 5. Cuadro comparativo resultado de Pretest y Postest en Grupo 
Experimental (Desarrollo de habilidades de información)  
 
 
En el gráfico se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest del grupo 
experimental para la comprensión de información de los estudiantes en el área de ciencia y 
ambiente. 
 
En el gráfico comparativo se observa que el valor medio de los niveles de las 
habilidades de la información, donde el postest en el grupo experimental es 15.60, mayor 































Valores  medios de pretest y postest experimental con la aplicación del 
Programa de experimental desarrollo de las capacidades del área de ciencia y 


































Fuente (Elaboración propia – 2012) 
 
En el estudio de localización de los datos se observa que en el grupo pretest 
experimental el valor medio de los datos se encuentra en 11.93; con un valor de mediana 
de 11.00. El 25% de las valoraciones está por debajo de 11.00, el 50% de las valoraciones 
está por debajo de 11.50  y el 75% de las valoraciones está por debajo de  13.00. 
 
En el postest grupo experimental se observa que el valor medio es de 15.60, con un 
valor de mediana de 15.00; El 25% de las valoraciones está por debajo de 15.00, el 50% de 
las valoraciones está por debajo de 16.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 
18.00.   
 
Se observa una mejora  significativa en los valores  medios de Postest experimental 
con la aplicación del programa experimental “Proyectos de aprendizaje” para el desarrollo 






Estudio descriptivo influencia de la aplicación del programa experimental “proyectos 
de aprendizaje” en el desarrollo del indicador indagación y experimentación pretest 
postest grupo experimental. 
 
En la tabla de resultado de influencia de la aplicación del programa experimental 
“Proyectos de aprendizaje” en el desarrollo del indicador indagación y experimentación 
pretest – postest,  grupo experimental, se muestra lo siguiente: 
 
Tabla 9. 
Estadísticos grupo experimental pretest-postest (Desarrollo del indicador indagación y 
experimentación) 
 













Fuente (Elaboración propia – 2012) 
 
En la tabla adjunta se observa el valor medio  de las calificaciones, para el desarrollo 
de las habilidades de pensamiento y solución de problemas en el pretest del  grupo 
experimental es de 12.20;  en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo 
experimental postest  luego de la aplicación del proyecto experimental “Proyectos de 
aprendizaje” para el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación, se eleva a 





experimental una vez aplicado a estudiantes de tercer ciclo de primaria  de la institución 
educativa  Fe y Alegría Nº 30, del distrito de Pueblo Nuevo. 
Asimismo, podemos diferencias la mediana entre el pretest que se muestra con 13.00, 
en tanto que la mediana del postest se eleva considerablemente a 15.00, marcando una 
diferencia entre ambos. 
Figura 6. Resultado Pretest grupo experimental (Desarrollo del indicador 
Indagación y Experimentación) 
 
En el gráfico adjunto se observa el resultado del Pretest del grupo experimental. En   
el gráfico adjunto, se muestra el resultado de la preprueba de desarrollo del indicador 
indagación y experimentación, en donde el 40% de los alumnos participantes obtienen 
calificativos ubicados en el rango 10- 11- 12, ubicándose en el nivel “inicio” , en tanto que 
el 60% obtuvieron calificativos entre 13-14-15 ,  situándose en el nivel “ En proceso”. Se 























infiere que ningún alumno ha alcanzado el rango previsto por tanto no se halla en logro 
destacado ningún alumno de tercero de secundaria. 
Figura 7. Resultado Postest grupo experimental (Desarrollo del indicador 
Indagación y Experimentación) 
 
 
En   el gráfico  adjunto, se muestra el resultado  de la  postprueba luego de la 
aplicación del programa experimental “Proyectos de aprendizaje” , se observa que el 13% 
de los docentes participantes en el programa experimental obtienen calificativos ubicados 
en el rango 10- 11- 12  , ubicándose  en el nivel “inicio” , en tanto que el 40% obtuvieron 
calificativos entre 13-14-15 ,  situándose en el nivel “ En proceso” , asimismo el 47% se 
ubican entre el rango 16-17-18-  encontrándose dentro del  “Logro Previsto”; se asume 
entonces que programa experimental  “La propuesta pedagógica Métodos de Proyectos”,  
ha  permitido logros importante en el desarrollo de las competencias del indicador 






















indagación y experimentación de los estudiantes de tercer ciclo de primaria  de la 
institución educativa  Fe y Alegría Nº 30, del distrito de Pueblo Nuevo. 
Figura 8. Cuadro comparativo resultado de pretest y postest en grupo 
experimental Desarrollo del indicador indagación y experimentación 
 
 
En el gráfico se aprecia los resultados comparativos del pretest y postest del grupo 
experimental para el desarrollo del indicador indagación y experimentación. 
 
En el gráfico comparativo se observa que el valor medio de los niveles de Postest  en 





























Tabla 10.  
 
“Valores  Medios de Pretest y Postest Experimental con la aplicación del Programa 
experimental Mejorando las competencias Tecnológicas en las habilidades de pensamiento 



































Fuente (Elaboración propia- 2010) 
 
En el estudio de localización de los datos se observa que en el grupo pretest 
experimental el valor medio de los datos se encuentra en 12.60; el valor de la mediana es 
de 12,00 en tanto que el 25% de las valoraciones está por debajo de 12.00, el 50% de las 
valoraciones está por debajo de 14.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 
15.00. 
 
En el postest grupo experimental se observa que el valor medio es de 15.96, con un 
valor de mediana de 15.00; El 25% de las valoraciones está por debajo de 15.00, el 50% de 
las valoraciones está por debajo de 16.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 
17.00. 
 
Se observa una mejora significativa en los valores medios de postest después de la 





para el desarrollo de la indagación y experimentación, de los docentes del área de ciencias 
y ambiente. 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las características de los 
datos, en normalidad e igualdad de varianzas, para verificar los supuestos de la prueba 
paramétrica T de Student para probar las hipótesis.   
 
Prueba de Normalidad  
 
Para desarrollar la prueba de normalidad: 
 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
Ho  Los datos de los grupos provienen de una distribución normal. 
H1   Los datos de los grupos no provienen de una distribución  normal.  
 
b)   Para un nivel de significancia de    alfa 0.05 
c)    Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  
d)    Regla de decisión:  
Sí alfa (Sig.)  > 0.05; Se asume la Hipótesis nula Ho    
Sí   alfa (Sig.)  < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula.  
e) Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 
estadístico SPSS v.15.0. 
Tabla 11.  





Prueba de Kolmogorov-Smirnov 




control            
pre test 
Grupo de 
gontrol            
postest 
Grupo 
experimental            
pretest 
Grupo 
experimental            
postest 
N 23 23 23 23 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 0.90 0.841 0.893 0.702 
       Sig. Asintót.      
(bilateral)        0.393 0.245 0.403 0.249 
   Fuente: (elaboración propia-2012)  
f)      El valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.393, 0.245, 0.403, 0.249; entonces para valores Sig. > 0.05, se asume la hipótesis 
nula. Luego los datos de la variable dependiente provienen de una distribución 
normal. 
 
Prueba de Igualdad de Varianzas 
 
Para desarrollar la prueba de igualdad de varianzas; 
 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo 
Ho     Los datos de grupos tienen varianzas iguales 
H1   Los datos de grupos  no tienen varianzas iguales 
b)   Para un nivel de significancia de    alfa 0.05 
c)   Aplicando el estadístico de prueba Levene,  
d)  Regla de decisión: 





Sí   alfa (Sig.)  < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula.  
 




Prueba de Levene 
 
Igualdad de varianza de datos 
Prueba de Levene 












f)       El valor p de significancia del estadístico de prueba de igualdad de varianzas   tiene el 
valor de 0.581 y 0.612; entonces para valores Sig. >0.05, Se asume la hipótesis nula. 
Luego los datos de la variable dependiente tienen varianzas iguales. 
 
Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental para desarrollo de las capacidades  del área de ciencia y 
ambiente luego de la  aplicación Proyectos de aprendizaje. 
   
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho:   El desarrollo de los Proyectos de aprendizaje no mejora significativamente las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en alumnos del tercer ciclo de primaria 






Hi:  El desarrollo de los Proyectos de aprendizaje mejora significativamente las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 
 
b)   Para un nivel de significancia menor a 0.05  




d)     Regla de decisión: 
      
Sí Sig. > 0.05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 
   Sí Sig.: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest del 
grupo experimental. 
 
f) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  


































































Desarrollo de las 
capacidades del área 
de Ciencia Tecnología 









-10.10 14 .000 
 
f)     Conclusión: Dado que Sig. Es igual a 0.00, luego menor  que 0.05; se rechaza la 
Hipótesis nula; Hay diferencias significativas en el desarrollo de las capacidades de 
los alumnos en el área de ciencias tecnología y ambiente  en el Pretest y Postest del 
grupo experimental. Por tanto, se comprueba  que la  aplicación del programa 
experimental Proyectos de Aprendizaje tiene influencia estadísticamente significativa 
en el desarrollo de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente  en el grupo 
experimental.  
 
Prueba t de Student para determinar influencia significativa de las estrategias de 
proyectos de aprendizaje en la capacidad de comprensión de información en alumnos 
del 3ero de primaria. 
 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho:  Los proyectos de aprendizaje, tienen influencia significativa en el logro de la 
capacidad de comprensión de la información, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 





capacidad de comprensión de la información, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 
b)     Para un nivel de significancia menor a 0.05  





d)      Regla de decisión: 
      Sí Sig. > 0.05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig.: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el pretest y postest del 
grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  

















































































1.28 -3.638 14 .001 
 
 
f)      Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de  0.01, que es 
menor a  0.05;  se rechaza la Hipótesis nula; Luego,  Hay diferencias significativas 
en el desarrollo de capacidad de comprensión de información en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. Por tanto. se comprueba que la aplicación del programa 
experimental proyectos de aprendizaje, tiene influencia estadísticamente significativa 
en el desarrollo de las capacidades de información en el grupo experimental.  
 
Prueba  t  de Student para determinar influencia significativa en la aplicación del 
programa experimental Proyectos de aprendizaje  en  el desarrollo de las capacidades 
de indagación y experimentación del área de ciencia y ambiente. 
 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 Ho:   Los proyectos de aprendizaje, tienen influencia significativa en el logro de la 
capacidad de indagación y experimentación, en alumnos del tercer ciclo de primaria 






Hi:  Los proyectos de aprendizaje, tienen influencia significativa en el logro de la 
capacidad de indagación y experimentación, en alumnos del tercer ciclo de primaria 
de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. 
 
b) Para un nivel de significancia menor a 0.05 
  




e)  Regla de decisión: 
 
    Sí Sig. > 0.05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
 
      Sí  Sig.: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
 
e)  Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
























































































- 7.56 14 .000 
 
 
f)      Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0.00, que es menor 
a  0.05;  se rechaza la Hipótesis nula; Luego,  Hay diferencias significativas en el 
desarrollo de pensamiento y solución de problemas en el pretest y postest del grupo 
experimental. Por tanto, se comprueba que la aplicación del programa experimental 
proyectos de aprendizaje intervienen significativamente en las capacidades de 














Considerando los resultados estadísticos presentados en los cuadros precedentes, 
consideramos lo siguiente: 
La hipótesis principal, el desarrollo de los proyectos de aprendizaje mejora 
significativamente las capacidades del área de Ciencia y Ambiente, en alumnos del tercer 
ciclo de primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, 
Chincha, ha sido probada de manera positiva. El estudio estadístico demuestra una 
diferencia estadísticamente significativa entre el pretest con una calificación de 14.04 y el 
postest con 16.02. 
 
Esto significa que al establecerse la aplicación de Proyectos de aprendizaje a  los 
estudiantes, se generan resultados beneficiosos para los procesos de aprendizajes de los 
estudiantes, en el área de ciencias y ambiente. 
 
En lo relativo a la primera hipótesis especifica que establecía Los  Proyectos  de 
aprendizaje,  tienen influencia significativa en el logro de la capacidad de comprensión de 
la información, en alumnos del tercer ciclo de primaria de la institución educativa Fe y 
Alegría  Nº 30 del distrito Pueblo Nuevo, Chincha. Luego del estudio estadístico se 
demuestra que existe variación significativa en las notas obtenidas en el Pretest con 13.23 
y 15.09 en el postest.  
 
Este resultado, aunque no demuestra de manera absoluta la potencia de la aplicación 
del programa experimental, si establece que contribuye asociativamente a otras estrategias 






La segunda hipótesis específica que señalaba los proyectos de aprendizaje, tienen 
influencia significativa en el logro de la capacidad de indagación y experimentación, en 
alumnos del tercer ciclo de primaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 30 del 
distrito Pueblo Nuevo, Chincha, luego del estudio estadístico se establece que existe 
diferencias significativas en las medias; obteniendo 13.86 en el postest y 16.96 en el 
pretest. 
 
Este resultado demuestra que las estrategias del método de proyectos contribuyen a 
desarrollar, en los estudiantes del tercer ciclo de primaria, las habilidades de comprensión 
de información , es decir, de explorar científicamente y de proponer hipótesis como 
explicación preliminar a los problemas identificados; asimismo los resultados demuestran 
que los estudiantes desarrollan habilidades estratégicas de indagación y experimentación, 
es decir, que son capaces de diseñar artificialmente procesos para su observación y registro 
de información. En ese sentido resulta positivo que se desarrollen estas estratégicas pues 

















De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de análisis de los datos  logrados 
en el proceso de investigación y en concordancia con los objetivos y marco teórico se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 
1. La  enseñanza del área de Ciencia y Ambiente   tiene una influencia estadísticamente 
después de la aplicación de Proyectos de aprendizaje observando diferencias 
significativas en las medias con elevaciones obteniendo en el Pretest de 14.04 y 
después de la aplicación del programa experimental hubo una elevación positiva de 
16.02 considerable. Se concluye por tanto, que al aplicarse a los alumnos del tercer 
ciclo de primaria de  la  institución educativa Fe y alegría  nº 30 del distrito Pueblo 
Nuevo, Chincha, el programa experimental Proyectos de información basado en 
proyectos de información y proyectos de producción, para la enseñanza del área de 
ciencia y ambiente,  se logra mejorar sus niveles de aprendizaje significativo con 
dominancia en la comprensión de información e indagación y experimentación. 
 
2. El uso de los proyectos de información como estrategia de enseñanza del área de 
Ciencia y ambiente, genera una contribución altamente positiva al desarrollo de las 
capacidades de comprensión de información. Estadísticamente se establece  la 
existencia de cambios en la media con elevaciones significativas de los promedios, 
siendo estos de 13.23 a 15.09.  
 
3. El uso de la estrategia de proyectos de producción interviene significativamente en el 





y Ambiente. Estadísticamente se registra diferencias significativas positiva en la 
media del grupo obteniendo en el Pretest 13.86 y en el Postest 16.96. 
 
4. Comparando los efectos que tienen los proyectos de aprendizaje al desarrollo de las 
capacidades del área de Ciencia y ambiente, se puede inferir que el Método de 
proyectos genera cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes de 
tercero de primaria. Se considera al método de proyectos como una estrategia más 
dinámica y de mayor contacto con la realidad, además de resultar productiva, pues se 
orienta a proponer soluciones a problemas concretos. 
 
5. La investigación ha demostrado que las estrategias vivenciales y/o experimentales en 
las que participa el estudiante despierta mayor interés, genera conflictos cognitivos y 








Como resultado del proceso de investigación desarrollado se puede plantear las 
siguientes sugerencias: 
 
1. Ampliar la línea de investigación en el campo de la enseñanza de la Ciencia y 
Ambiente, tomándose por ejemplo algunos temas que se han desprendido de la 
presente investigación: “La enseñanza experimental de las Ciencias y el desarrollo 
del pensamiento crítico”, “La enseñanza experimental de las ciencias en niños”, etc. 
 
2. Profundizar los estudios relacionados a la presente investigación con la finalidad de 
encontrar algunos factores asociados que tendrían influencia en el aprendizaje 
significativo. 
 
3. Utilizar de manera referencial los resultados de la presente investigación a efectos de 
sugerir la aplicación del sistema didáctico de enseñanza experimental de la ciencia en 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Proyectos de aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente y las competencias de los estudiantes  del tercer ciclo de primaria en la 
Institución Educativa Fe y Alegría  Nº 30 del Distrito Pueblo Nuevo, Chincha 
 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología  Población y 
muestra 
 
Problema general  
 
¿Cuánto influyen los 
proyectos de 
aprendizaje en el logro 
de capacidades del área 
de Ciencia y Ambiente, 
en alumnos del tercer 
ciclo de primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría Nº 30 del 





¿Cuánto influyen los 
proyectos de aprendizaje 
en el desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión de la 
información del área de 




Determinar el grado de 
influencia de los 
proyectos de 
aprendizaje, en el logro 
de capacidades del área 
de Ciencia y Ambiente, 
en alumnos del tercer 
ciclo de primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría Nº 30 del 






Determinar el grado de 
influencia de los 
proyectos de 
aprendizaje, en el logro 








capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente, en 
alumnos del tercer ciclo 
de primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría  Nº 30 del 






Los proyectos de 
aprendizaje, tienen 
influencia significativa 












- Proyectos de 
Información 






Desarrollo de las 
capacidades del área 






























de la muestra: 
 








- Grupo intacto. 
- Grupo Único: 








alumnos del tercer ciclo 
de primaria de la 
institución educativa Fe y 
Alegría Nº 30 del distrito 
Pueblo Nuevo, Chincha? 
 
¿Cuánto influyen los 
proyectos de aprendizaje 
en el desarrollo de la 
capacidad de indagación 
y experimentación del 
área de Ciencia y 
Ambiente, en alumnos 
del tercer ciclo de 
primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría 
Nº 30 del distrito Pueblo 
Nuevo, Chincha? 
 
comprensión de la 
información, en 
alumnos del tercer ciclo 
de primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría Nº 30 del 
distrito Pueblo Nuevo, 
Chincha. 
 
Determinar el grado de 
influencia de los 
proyectos de aprendizaje, 
en el logro la capacidad 
de indagación y 
experimentación del área 
de Ciencia y Ambiente, 
en alumnos del tercer 
ciclo de primaria de la 
institución educativa Fe y 
Alegría Nº 30 del distrito 
Pueblo Nuevo, Chincha 
comprensión de la 
información, en 
alumnos del tercer ciclo 
de primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría Nº 30 del 
distrito Pueblo Nuevo, 
Chincha. 
 
Los proyectos de 
aprendizaje, tienen 
influencia significativa 




alumnos del tercer ciclo 
de primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría Nº 30 del 




- Comprensión de 
Información 







- Con Grupo 






Apéndice B: Informe de opinión de experto 1 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1  Apellidos y Nombre del informante:   Mg. Víctor Bendezú Hernández 
1.2  Cargo e institución donde labora  :    Docente Universidad Nacional 
                                                                             de Educación-EPG. 
1.3       Nombre del instrumento     :   Ficha de Observación  
                                                                              Proyectos de aprendizaje 
 
1.4 Objetivo de la evaluación     :   Determinar  la Consistencia Interna 
             del instrumento. 
 
1.5    Autora del instrumento                     :   María Mercedes Pachas Huasaquiche 
                             Ex Alumna de la Escuela de 
                                  Postgrado   de la Universidad  
                                   Nacional de  Educación  
                                “Enrique Guzmán y Valle”. 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de la teoría de proyectos de 
aprendizaje 
    x 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de proyectos 
de información y de 
producción 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental 





III Opinión de aplicabilidad:  
 
El instrumento presenta coherencia y cohesión  entre los ítems y se orientan a  medir la 
variable dependiente. En virtud de ello, recomiendo su aplicación en la fase de recolección 
de datos del experimento. 
 











                                                                            _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
































Informe de opinión de experto 2 
 
 
I. Datos generales:  
 
 
1.1.Apellidos y Nombre del informante:   Mg. Maribel Rangel Magallanes 
1.2.Cargo e institución donde labora  :    Docente Universidad Nacional 
                                                                             de Educación-EPG. 
1.3 Nombre del instrumento     :   Ficha de Observación  
                                                                              Proyectos de aprendizaje 
 
1.4. Objetivo de la evaluación     :   Determinar  la Consistencia Interna 
             del instrumento. 
 
1.5.Autora del instrumento                     :   María Mercedes Pachas Huasaquiche 
                             Ex Alumna de la Escuela de 
                                  Postgrado   de la Universidad  
                                   Nacional de  Educación  
                                “Enrique Guzmán y Valle”. 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de la teoría de proyectos de 
aprendizaje 
    x 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de proyectos 
de información y de 
producción 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental 






III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta coherencia y cohesión  entre los ítems y se orientan a  medir la 
variable dependiente. En virtud de ello, recomiendo su aplicación en la fase de recolección 
de datos del experimento. 
 











                                                                            _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 































Informe de opinión de experto 3 
 
 
I. Datos generales:  
 
 
1.1.      Apellidos y Nombre del informante:   Dr. Carlos Sánchez Ramírez 
1.2.      Cargo e institución donde labora  :    Docente Universidad Nacional 
                                                                             de Educación-EPG. 
1.3.      Nombre del instrumento     :   Ficha de Observación  
                                                                              Proyectos de aprendizaje 
 
1.4 Objetivo de la evaluación     :   Determinar  la Consistencia Interna 
             del instrumento. 
 
1.5.     Autora del instrumento                     :   María Mercedes Pachas Huasaquiche 
                             Ex Alumna de la Escuela de 
                                  Postgrado   de la Universidad  
                                   Nacional de  Educación  
                                “Enrique Guzmán y Valle”. 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de la teoría de proyectos de 
aprendizaje 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de proyectos 
de información y de 
producción 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental 






III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta coherencia y cohesión  entre los ítems y se orientan a  medir la 
variable dependiente. En virtud de ello, recomiendo su aplicación en la fase de recolección 
de datos del experimento.  
 











                                                                            _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 































Informe de opinión de experto 4 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1.     Apellidos y Nombre del informante:   Mg. Víctor Hugo Sanjinés Díaz 
1.2. Cargo e institución donde labora  :    Docente Universidad Nacional 
                                                                             de Educación-EPG. 
1.3.      Nombre del instrumento     :   Ficha de Observación  
                                                                              Proyectos de aprendizaje 
 
1.4 Objetivo de la evaluación     :   Determinar  la Consistencia Interna 
             del instrumento. 
 
1.4.      Autora del instrumento                     :   María Mercedes Pachas Huasaquiche 
                             Ex Alumna de la Escuela de 
                                  Postgrado   de la Universidad  
                                   Nacional de  Educación  
                                “Enrique Guzmán y Valle”. 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de la teoría de proyectos de 
aprendizaje 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de proyectos 
de información y de 
producción 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 





Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental 
   x  
 
 
III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta coherencia y cohesión  entre los ítems y se orientan a  medir la 
variable dependiente. En virtud de ello, recomiendo su aplicación en la fase de recolección 
de datos del experimento.  
 











                                                                            _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 

















                                                                            






Informe de opinión de experto 4 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1.     Apellidos y Nombre del informante:    Dr. Dany Mejía Gamboa 
1.2. Cargo e institución donde labora  :    Docente Universidad Nacional 
                                                                             de Educación-EPG. 
1.3.      Nombre del instrumento     :   Ficha de Observación  
                                                                              Proyectos de aprendizaje 
 
1.4 Objetivo de la evaluación     :   Determinar  la Consistencia Interna 
             del instrumento. 
 
1.4.      Autora del instrumento                     :   María Mercedes Pachas Huasaquiche 
                             Ex Alumna de la Escuela de 
                                  Postgrado   de la Universidad  
                                   Nacional de  Educación  
                                “Enrique Guzmán y Valle”. 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de la teoría de proyectos de 
aprendizaje 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de proyectos 
de información y de 
producción 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 





Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental 
   x  
 
 
III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta coherencia y cohesión  entre los ítems y se orientan a  medir la 
variable dependiente. En virtud de ello, recomiendo su aplicación en la fase de recolección 
de datos del experimento. 
 











                                                                            _________________________ 
















Apéndice C: Lista de cotejo utilizada 
 








APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADORES DE LOGRO 
Menciona que una lonchera es 
saludable o no dependiendo del tipo 
de nutrientes que 
Contienen los alimentos que la 
conforman. 
Localiza información ubicada en los 
párrafos de diversos tipos de textos de 
estructura simple, con imágenes o sin 
ellas. 
Se informa sobre las loncheras 
saludables a través de diferentes 
medios de comunicación. 
SI NO SI NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
 























poseen los alimentos 
que contiene una 
lonchera, así como 
las razones por las 
que se le considera 
saludable. Además, 
señala los criterios a 













como las razones 













realizada y los 
ingredientes de 








Explica con sus 
propias palabras la 
información 
presentada en el 
papelote, es claro en 
su exposición y 
utiliza un tono de 
voz adecuado. 
Contesta 
interrogantes que se 
le plantean. 
Muestra claridad 
en su exposición 
y utiliza un tono 






contenida en el 
papelote y utiliza 




contenida en el 
papelote. 
 





















































































































Docente: María Mercedes Pachas Huasasquiche. 
 
 
